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s u s c m i p a i o i * 
En las oficinas del periódico, donde pnede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CBÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO. BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGÜI Y PARA 
A . N Ü N G I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXXI Miércoles 2 de Septiembre de 1908. NUM. 2.383 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D . Victoriano Echavam, de Olazagutia (Navarra). 
LA SALVACIÓN DE LAS COSECHAS 
COHETES GRANÍPUO-OS contra el pedrisco, fabricados con toda perfección 
y con arreglo á los modernos adelantos. 
Precio: 2 pesetas cada uno, al pie de fábrica. 
Grandes talleres de pirotecnia de Francisco Borrás y Hermano, de Ollería. 
Para pedidos de cohetes dirigirse á D. FERNANDO BERNABÉ, de Játiva. 
Patente de invención por 20 años. 
el gasto total por este concepto entre 
62,50 á 75 pesetas por hec tá rea , si es 
est iércol de cuadra, y si es abono qu ími -
co unas 100 pesetas. 
La producción en uva de una h e c t á -
rea de viñedo puede calcularse as í : 
de la reconstitución del viñedo des-
truido por la filoxera en la región 
de Levante. 
(Conclusión) (1). 
Gastos de creación de una plantación de almen -
dros, según D . Mariano Valles y Valles. 
POR HECTÁREA 
Pesetas. 
Jornales para 500 hoyos, á 0,50 pese-
tas uno 100 
Abono, á 0,25 pesetas por árbol 50 
Valor de los 200 plantones, á 0,25 pese-
tas uno 50 
Injertos, á 0,05 pesetas uno 10 
Limpia y poda durante los seis años, 
á 0,07 pesetas 84 
Labores de los seis años é intereses del 
valor del terreno 660 
TOTAL. 954 
Los á rbo les , á los nueve años dan, 
té rmino medio, 3 kilos de almendra sin 
cáscara , 9 kilos de corteza y 285 gra-
mos de ceniza. La almendra descorte-
zada se vende á un promedio de 120 á 
125 pesetas el quintal , y puede calcu-
larse á 1,40 pesetas el k i logramo; los 
productos á los nueve años se rán , pues, 
por árbol : 
Pesetas. 
3 kilogramos de almendra, á 1,40 pese-
tas 4,20 
9 kilos de corteza, á 0,02 pesetas 0,18 
0,285 kilogramos de ceniza, á 1,40 pe-
tas 0,39 
TOTAL 4,77 
Son, pues, para los 200 árboles 200 x 
4,71 = 954 pesetas, con cuyo rendi-
miento se reintegran los gastos de plan-
tación y de los seis primeros años . 
Haciendo ahora el cá lcu lo por qu in -
quenios, después de los nueve primeros 
años , con un producto de 4 ki los de a l -
mendra descortezada por á rbo l , 12 k i -
los de cáscara y 380 gramos de cenizas, 
ó sean 16 kilos de almendra con c á s -
cara, tendremos: 
Pesetas. 
Productos de 200 árboles en cinco anos. 6.3 70 
Á deducir: 
90 pesetas por cult ivo 
anual 450 
50 pesetas por abono 
anua] 250 
Intereses del valor del 
terreno á 120 pesetas.. 600 




ó sea un rendimiento anual de 759,20 
pesetas por hec t á rea . 
Entre los almendros pueden hacerse 
siembras. 
Viña en plena producción. 





Cava de cepas 






Fe ie ta» Feietas 
10,50 
98,00 
Si se ha de luchar contra l a negr i l la 
(oidium), hay que contar con un gasto 
de unas 12 pesetas por hec tá rea ; si se 
jucha contra el m i l d i u , unas 14 pesetas 
la hec tá rea , y si es contra la p i ra l , unas 
o l pesetas. 
Si se abona la v iña puede calcularse 
(1) Véase el número anterior, 
Producción máxima. 
Producción media. . 
Vides 
del país. 
Ki los . 
3.960 
2.800 
Vides del país 
inj ertadas sobre 
americanas. 
Kilos . 
5.380 á 6.000 
3.700 á 4.200 
Los gastos por pisa de la uva, pren-
sado y envase del mosto de una h e c t á -
rea, oscilan entre 25 á 40 pesetas para 
los viñedos de cepas del pa í s . 
Se calcula que de cada 150 kilos de 
uva se obtienen 100 litros de mosto: un 
hectolitro. La producción por hec tárea 
















36 á 40 
24 á 28 
De los viñedos de moscatel suelen 
obtenerse por hec tá rea de 25 á 40 quin-
tales de 50 kilos de pasa escaldada. 
Cada 156,25 kilos de uva moscatel ma-
dura ó 181,25 kilos de uva verde, dan 
un quintal de pasa escaldada, 
t 
* * 
De intento no me he ocupado de los 
'productores directos americanos: he 
probado sus vinos. No digo que no re-
suelvan el problema a l g ú n día : hoy no 
lo resuelven por varias causas. 
Considere el agricultor lo que repre-
senta para u n vi t icul tor obtener caldos 
que no se parezcan á los de nuestros 
monastrelles, mersegueras, garnachas, 
forcalladas, moscateles, etc., etc., y 
que generalmente tengan gusto afram-
buesado y sobrada acidez. 
* 
* * 
Y para concluir: teniendo en cuenta 
el estado actual de la agr icul tura en 
la reg ión de Levante, formulo las s i -
guientes conclusiones generales: 
CONCLUSIONES 
1. ' No conviene aventurarse en l a 
reconst i tución de los v iñedos sin hacer 
en cada caso particular un detenido es-
tudio económico comparativo de la pro-
ducción de la v id y de los cultivos que 
puedan reemplazarla: olivo, algarrobo, 
almendro, frutales, cereales, etc. 
2. ' Debe tenerse presente e l gran 
desarrollo que está tomando en Levante 
el cul t ivo del almendro. 
3 / Parece lo más probable que no 
volverán á alcanzarse los precios muy 
remuneradores que tuvieron los vinos 
en Levante cuando la des t rucc ión de los 
viñedos del Hé rau l t por la filoxera. 
4. ' Los viñedos reconstituidos, en 
muchos de los cuales la producción será 
en cantidad por lo menos de una mitad 
más , hacen necesario, para su explota-
c i ó n , una a tención y conocimientos 
mucho mayores que los reclamados por 
los viñedos ind ígenas . 
5. ' En la cooperación pod r í an hallar 
los viticultores de Levante poderosísimo 




LA SOLUCIÓN Ó LA RUINA 
Con vaci lación, con miedo y torpeza 
se va reconstituyendo paulatinamente 
el vijiedo destruido por la filoxera. 
Si hay tanta vacilación y miedo es 
porque a l emprender la plantación los 
viticultores no ven ni pueden abrigar 
esperanza de éxi to vista la baratura 
constante en los precios del vino. Pero 
lo que ven bien claro son los gastos 
imprescindibles que exige el cult ivo de 
la v iña i n d í g e n a injertada sobre la 
americana, los cuales importan, s e g ú n 
las regiones, de 11 á 15 pesetas por 
hectolitro. 
E l v i t icul tor sabe que fuera de los 
gastos importantes de la p lan tac ión , 
del injertar, vendrá obligado á dispo-
ner de un capital representativo de 11 
pesetas (mín imum) poi1 hectolitro para 
sufragar los gastos de cult ivo de su 
futura cosecha. 
Además las operaciones de los trata-
mientos de la vid injertada, aunque 
m u y sencillas, no puéde confiarlas á 
cualquier campesino, pues se necesita 
cierta inteligencia, y si és ta falta a l -
guna vez, entonces los resultados son 
desastrosos. 
Si los vinos se venden á los precios 
establecidos desde algunos años en 
varias regiones de Ca ta luña , Valen-
cia, etc., ¿qué determinación t omarán 
los viticultores? Si abandonan la v iña 
sin prodigarle los tratamientos que re-
quiere el estado de decrepitud de la v id 
antigua, és ta se muere sin remisión; 
si, a l contrario, se quiere mantenerla, 
los gastos superan en un 20 ó 40 
por 100 á la producción. Es la ruina 
fatal irremisiblemente. 
E l estudio de tan v i ta l cuest ión es 
urgente; débense emplear todas las ac-
tividades para conjurar la crisis aguda 
que á pasos de gigante invade y siem-
bra la miseria en todo el territorio. Te-
nemos un ejemplo en el Mediodía de 
Francia, donde los viticultores han que-
dado completamente arruinados. 
Ser ía un error muy grande seguir 
ciegamente el camino que conduce al 
desastre ó la bancarrota vi t ícola . 
A los Ingenieros agrónomos particu-
larmente les incumbe la responsabili-
dad moral de las desventuras futuras, 
si no consiguen estudiar oportunamen-
te el sistema económico que puede sal-
var la principal riqueza del territorio 
e spaño l . 
Los Sindicatos ó Cámaras Agr í co l a s , 
a s í como los particulares, deben obrar 
por sus propias iniciativas, sin esperar 
los resultados de Jos agentes oficiales, 
cuya actividad deja t a l vez algo que 
desear. 
La crisis vinícola persistente, ha-
biendo agotado todos los recursos finan-
cieros de la generalidad de los v i t i c u l -
tores franceses, es una prueba evidente 
que el cul t ivo de la v id puede ser ún i -
camente por el sistema económico. Así 
lo han comprendido, puesto que actual-
mente se van reemplazando con act i -
vidad las cepas ind ígenas por los nue-
vos híbr idos productores directos, los 
cuales se cul t ivan absolutamente como 
la v iña antigua, sin gastos particula-
res, produciendo abundantes y hermo-
sos racimos y vinos ricos. 
¿Por qué no seguir aquí el método 
que ponen hoy en práct ica las prime-
ras v íc t imas de la v id enferma? (La vid 
qee se puede mantener ún icamen te con 
ayuda de remedios ruinosos.) Sin duda 
es porque los nuevos híbridos no son 
a q u í suficientemente conocidos. 
Los primeros híbridos productores d i -
rectos que se entregaron a l público eran 
de poco valor. Los racimos eran peque-
nos y de gusto dudoso, pero desde hace 
unos diez años los progresos de la h i -
bridación han sido gigantescos; hoy 
existen tipos de racimos grandes y gus-
to excelente para dar satisfacción al v i -
t icul tor más exigente. 
Sin embargo, hay en España misma, 
en Cardedeu, provincia de Barcelona, 
el mayor campo de exper imentación de 
los mejores tipos de híbridos conocidos 
y donde ser ía fácil formarse un concep-
to exacto de su valor cul tura l y otras 
cualidades. 
Existe ya entre los viticultores espa-
ñoles dos partidos bien distintos: el uno 
partidario de la repoblación por los h í -
bridos directos, y el otro por los ameri-
canos injertados; pero si fuesen conoci-
dos los híbridos no quedar ía u n sólo 
partidario de los americanos. 
Por lo tanto, s e g ú n mi modesto pa-
recer, sería muy ú t i l que los Ingenieros 
a g r ó n o m o s girasen una visita á las ex-
tensas plantaciones de Cardedeu. 
Que ios Sindicatos y Cámaras A g r í -
colas enviasen comisiones. 
Que los pueblos vit ícolas mandasen 
delegaciones (es ahora, ú l t imos de 
Agosto, la época m á s oportuna para 
ver y apreciar la salud, la producción 
y la calidad) y después de su visita, 
que cada una de estas entidades, oficia-
les ó no, publicase en su respectiva re-
gión sus pareceres sobre la uti l idad de 
este cult ivo económico. 
Así se ev i ta r ían muchos errores y 
quizá quedar ía solucionada la crisis v i -
t ícola . 
EUGENIO GERMAIN. 
Cardedeu, 24 Agosto 1908. 
EÍPOmCl DE ACEITE E l 1906 
Muy contradictorias son las noticias 
referentes á la p róx ima cosecha, pues 
mientras en algunos periódicos de pro-
vincias se leen notas satisfactorias, en 
otros anuncian que, por efecto de las 
l luvias unas veces, y por la sequía otras, 
se ha perdido gran parte de la muestra 
que t r a í an los olivos, y dicho se es tá 
que sin aceitunas no hay posibilidad de 
tener aceite de ol iva. 
No nos proponemos ahora tratar de 
los campos y cosechas, n i de la situa-
ción indecisa de los mercados, ya que 
los cosecheros se encuentran re t ra ídos 
y en actitud expectante, sino dar á co-
nocer el detalle de las ú l t imas esta-
díst icas oficiales: primero, para que sir-
va de precedente y término de compa-
ración, de las que no t a rda rán en apa-
recer, y de las aproximadas que, por 
cálculo , se ha r án de la cosecha pendien-
te; y segundo, para tener ocasión de 
hacer algunas consideraciones sobre de-
terminadas cifras de la expor tación. 
La impresión saliente al repasar la 
lista de los países adonde enviamos 
nuestros aceites de oliva es, indudable-
mente, lisonjera, puesto que en ella apa-
recen la casi totalidad de los países con 
los cuales sostenemos relaciones comer-
ciales, prueba indubitada de que nues-
tros aceites son ya conocidos y aprecia-
dos en todo el mundo. 
Pero a l escudr iñar después aquella 
serie l a r g u í s i m a de cifras, las impresio-
nes son un tanto contradictorias. Por-
que si de una parte vemos que el aceite 
español se ha abierto de par en par 
ciertos mercados, que antes estaban 
punto menos que cerrados á cal y canto 
para nuestros caldos, de otra vemos 
que nos queda todav ía mucho camino 
que recorrer para la completa emanci-
pación de la industria olivarera, y para 
que la sobreproducción, después de 
atendido el consumo interior, se colo-
que en el extranjero directamente, sin 
intermediarios n i comisionistas. 
Véase ahora el estado que transcribi-
mos de la obra oficial de la Dirección 
de Aduanas, correspondiente á 1906, 
que es la ú l t ima publicada: 
EXPORTACIÓN DE ACEITE EN 1906 












































Posesiones holandesas de América. 
Posesiones holandesas de Oceanía. 
Posesiones inglesas de América... 
















































Kilos y 2^setas 18.911,577 
a c o m p a ñ a r la valoración de las canti-
dades de ki los , pues hemos considerado 
inú t i l repetir las mismas cifras en pese-
tas, en razón á que la valoración aran-
celaria del aceite es á razón de peseta el 
k i l o , por lo cual las sumas de kilos son 
también las sumas de pesetas, impor-
tando, por consiguiente, nuestra expor-
tación de aceite en 1906, 18,911.577 de 
pesetas. 
< Desde luego nos causa gran satisfac-
ción ver que conservamos el mercado 
de Cuba para nuestros aceites, puesto 
que a l l í colocamos directamente más de 
3.000.000 de ki los , que real y efectiva-
mente son para el consumo interior de 
la isla. Nos satisface asimismo la expor-
tación aceitera á la Argent ina y a l 
Uruguay, que importa más de cuatro 
millones de pesetas, pues tenemos la 
seguridad que todo este aceite se con-
sume en dichos países, ó, cuando m á s , 
pudiera haber alguna p e q u e ñ a partida 
que vaya de t ráns i to para el Paraguay, 
y t a l vez Bolivia, para el consumo de 
los mismos. 
Nos complace asimismo que vayamos 
poco á poco conquistando el mercado 
mejicano, el cual absorbió ya cerca de 
medio mil lón de ki los; que Chile nos 
compre cerca de 200.000 y Venezuela 
más de 100.000. En canbionos parecen 
pocos los 120.000 kilos que enviamos 
al Brasil , si bien presumimos que t a l vez 
una buena parte de los 638.000 kilos 
que aparecen exportados á Por tugal , 
vayan realmente destinados á la r e p ú -
blica bras i leña , utilizando la facilidad 
y periodicidad de las comunicaciones 
mar í t imas de nuestros vecinos con su 
antigua colonia. 
Para los que se admiren de que la m i -
núscu l a repúbl ica de P a n a m á pueda 
consumir tanto aceite, bueno será ad-
vertir que los 205.000 kilos que figuran 
en el estado como desembarcados en 
Colón, fueron realmente (salvo dos m i l 
y pico kilos) de t ráns i to para P a n a m á y 
el Pacífico, seguramente con destino á 
los puertos del Sur, Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia, ó bien á los del Norte 
de las Repúbl icas centro-americanas, 
que se repar t i r í an los 200.000 ki los . 
Aunque tiene cierta importancia la 
partida de 602.711 kilos que mandamos 
á los Estados Unidos, no es, n i con 
mucho, lo que éstos pueden consumir, 
ni lo que realmente consumen, proce-
dente de Francia é Italia. Y a q u í nos 
hemos de lamentar una vez más del i m -
perdonable olvido de los que negocia-
ron el Tratado de Comercio vigente con 
los Estados de la Unión, de no haber te-
nido para nada en cuenta nuestra pro-
ducción y expor tac ión aceitera. 
Terminaremos otro d ía . 
S. MUGUERZA. 
No extrañen los lectores, ó tachen de 
deficiente el estado anterior, por no 
de Castilla la Vieja. 
E l Consejo de dicha Federación se ha 
reunido en pleno en Valladolid, cele-
brando las sesiones en los salones del 
Círculo Mercanti l , Industrial y A g r í c o -
la de la Cámara de Comercio. 
Sobre dichas reuniones ha publicado 
nuestro estimado colega E l Porvenir 
lo que á con t inuac ión reproducimos: 
«No obstante las perentorias ocupa-
ciones que pesan en esta época sobre 
los agricultores, asistieron personal-
mente todos los señores que forman el 
Consejo, que es tá constituido en la for-
ma siguiente: 
Presidente, D. Heliodoro Represa 
(Vi l lagarc ía de Campos); Vicepresiden-
te, D. José María Pizarro (Ríoseco); Te-
sorero, D. Francisco María de las Mo-
ras; Secretario y Contador, D, Ricardo 
Al lué ; Vocales, D. José Manuel Mora 
Alday (Melgar de Yuso, Falencia), don 
Pedro Gómez de Rozas (Tordesillas) y 
D. Justo Pardo (Vil lacarra lón) . 
Vocales delegados: En Burgos, don 
Francisco Garc ía y Lozano; en León, 
D. Isaac Balbuena; en Logroño , señor 
Conde de Herv ías (Torre Montalvo); en 
Falencia, D. Manuel Plaza; en Santan-
der, D. Nicanor Gómez de Ja Fuente; 
en Segovia, D . Bernardo Romero G i l -
sana; en Soria, D . Aurel io González de 
Gregorio; en Valladolid, D . Juventino 
Cebrián (Vi l labrágina) ; en Zamora, don 
Migue l N ú ñ e z . 
Los Vocales delegados en A v i l a y 
Salamanca se hicieron representar. 
La del iberación ha sido muy de-
tenida. 
CmOMICJA D K T I B T O S T CSBKSAX.SS 
Aparte otros, relativos á cuestiones 
de orden interior, se tomaron los acuer-
dos siguientes: 
Ver con satisfacción el aumento del 
n ú m e r o de asociados adheridos en los 
ú l t imos meses (más de un 30 por 100), 
y proseguir la labor con toda acti-
vidad. 
Realizar las g e s t i o n e s necesarias 
para cooperar á la sesión del Congreso 
de Santander, encomendada á dicha 
Diputación. 
Adherirse al Congreso Agr íco la Na-
cional en Zaragoza y asistir todos los 
individuos del Consejo y los Delegados 
provinciales. E l Sr. Gómez de Gregorio 
defenderá una ponencia. 
Y d i r ig i r á las Asociaciones adheri-
das una carta seña lando los primeros, 
por más inmediatos, puntos hacia ios 
cuales se ha de orientar la sucesiva l a -
bor de la Federación, explicando y ra-
zonando su alcance. Estos puntos son 
los siguientes: 
1. ° Solicitar del Gobierno se dé á 
la Agr icu l tura y Ganader ía represen-
tación tan numerosa como á la Indus-
tr ia en la Junta de Aranceles y Valo-
raciones. 
2. ° Hacer suyo el proyecto de re-
forma arancelaria de la Diputación de 
Soria y demás adheridas. 
3. ° Recabar la negociación de Tra-
tados que permitan la salida de los pro-
ductos agr íco las de expor tac ión . 
4. ° Reclamar la reforma de la v i -
gente ley de Alcoholes en sentido fa-
vorable á la producción ag r í co la , faci-
litando la r e g l a m e n t a c i ó n para que sea 
viable. 
5. ° Recabar del Gobierno la reali-
zación de las obras h idrául icas y de 
comunicaciones proyectadas en nues-
tra r eg ión . 
6. ° Gestionar del Estado que l i -
quide los créditos que los pueblos t ie-
nen contra él , por v i r tud de la venta 
de sus bienes de propios, entregando 
las l áminas correspondientes sin los 
entorpecimientos actuales. 
7. ° Adherirse á las conclusiones de 
la reciente Asamblea forestal; y 
8. ° Recabar la desapar ic ión del i m -
puesto de transportes y que se haga 
que las Compañías ferroviarias den ma-
yores facilidades. 
En breve volverá á reunirse el Con-
sejo en p leno .» 
E l Sr. D. Tomás Costa, Presidente 
del Consejo de Agr icu l tu ra y Ganade-
r ía de la provincia de Toledo, ha teni-
do la feliz idea de proponer que los 
30.000 individuos mayores de siete años 
que, s e g ú n cá lcu lo aproximado, exis-
ten en los Asilos de la Beneficencia 
provincia l , sean trasladados a l campo, 
instalados por el momento en modestas 
y baratas edificaciones. Esos 30.000 i n -
dividuos de ambos sexos, bien guiados 
y aleccionados en práct icas culturales, 
podr ían dedicarse los varones á traba-
jos de agricultura, hort icultura, arbo-
r icul tura y g a n a d e r í a ; las mujeres, á 
las industrias de aqué l las derivadas, 
reservando para los talleres de sastre-
r ía , telares de tejidos y zapa te r í a , aque-
llos acogidos que por su const i tuc ión 
física no pudieran ejercer el oficio de 
labrador ó ganadero. 
Con esta base, y acaso con las de las 
Colonias penitenciarias, en obra de 
pocos años podrían colonizarse y con-
vertirse en hermosos bosques poblados 
de arbolado maderable é industrial , 
t a l como la morera, alcornoque, olivo, 
almendro, encina, pino, eucaliptos, etc., 
y más tarde en productivos cotos aca-
sarados y granjas a g r í c o l a s , tantas y 
tan extensas l lanuras, hoy improduc-
tivas y montes inexplotados, arrasados 
por el hacha maldita del avaro l eñador , 
embelleciendo tanto paramal, hoy tie-
rra solitaria y triste, cubr iéndola de ve-
getales y animales ú t i l e s . 
L a enseñanza prác t ica completada 
con explicaciones teóricas en campos 
de demostración a g r í c o l a , el conoci-
miento del empleo racional de abonos y 
semillas, de labores de terreno, poda de 
árboles , cultivos especiales de las plan-
tas más út i les á cada terreno, ha rá de 
los hospicianos un plantel de excelen-
tes labradores y capataces de cu l t ivo , 
de l o que t a n grande necesidad se 
siente. 
m Y todo esto podría hacerse creando 
riqueza y economizando algunos mi-
llones de los presupuestos provinciales 
y municipales,'cantidades economiza-
das que podrían destinarse á grandes 
empresas de uti l idad social. 
Recientemente hemos tenido ocasión 
de admirar el notable desarrollo que l a 
const rucción de pozos artesianos ha ad-
quirido en la antigua capital del P r in -
cipado. 
Iniciados hace pocos años estos alum-
bramientos en la cuenca del río Llobre-
gat , en sitios próximos á la costa, con 
éxitos muy superiores á los que la re-
duci a extens ión de dicha cuenca hac ía 
espet-ar, el entusiasmo ha sido tan gran-
de que hoy se cuentan a l l í unos ¿ 0 0 
pozos. 
Los satisfactorios resultados conse-
guidos hicieron concebir la esperauza 
deque en la cuenca del río Besós, cerca 
de su desembocadura, se c o n s e g u í a n 
aná logos éxi tos , puesto que, aunque la 
zona ocupada por la cuenca en esta par-
te es más pequeña que la del Llobre-
gat , la naturaleza y disposición de los 
terrenos, así como la época geo lóg ica á 
que pertenecen, son idént icos. 
En efecto, el cerro escarpardo de 
Montjuich, constituido por rocas del pe-
ríodo mioceno, avanzando en el mar, 
sirve de divisoria, en el l i tora l , á los 
dos ríos, separando el llano del río Be-
sós, cuya desembocadura, situada al 
Nordeste de dicho cerro, dista 5 k i l ó -
metros de la capital, del llano del L l o -
bregat, que desemboca al Sudoeste, á 5 
ki lómetros t ambién de Barcelona. 
Ambos llanos e s t án formados por 
materiales correspondientes al período 
post plioceno, y tanto en una como en 
otra cuenca, los terrenos se encuentran 
superpuestos en el mismo orden, pre-
sentando una estratif icación concor-
dante, con a n á l o g o s espesores, de don-
de puede deducirse que ambas formaban 
antes una sola, hasta que, al surgir el 
promontorio que en Montjuich forma al 
borde del mar, quedaron separadas. 
No es de e x t r a ñ a r , pues, que las ten-
tativas practicadas en la cuenca del Be-
sós dieran idént ico resultado que en la 
del Llobregat, ap rox imándose hoy tam-
bién á 300 el n ú m e r o de pozos cons-
truidos. 
De manera que en Barcelona hay ac-
tualmente unos 600 pozos artesianos, 
des t inándose el agua que suministran 
al riego, á la industria y a l abasteci-
miento para bebida y usos domést icos . 
En algunos pozos el agua empezaba 
á salir con t a l fuerza a l exterior, que 
arrastraba arenas, guijarros y cantos de 
grandes dimensiones. 
Para dar una idea de los terrenos atra-
vesados con la sonda, presentaremos el 
corte geo lóg ico de dos pozos, uno en el 
delta del Llobregat y otro en el del 
Besós. 
E n la finca del Prat de Llobregat, 
perteneciente a l Senador del Reino don 
Fernando Pu ig , se abrieron cuatro po-
zos artesianos, destinados al riego, ha-
biendo subido el agua en todos ellos 
unos 4 metros encima del suelo. E l 
caudal de cada uno es de 1.000 litros por 
minuto p r ó x i m a m e n t e . L o s terrenos 
atravesados son los siguientes: 
Espesorei. 
Metros. 
Tierra vegetal 0,40 
Arenisca arcillosa 3,20 
Areua y légamo 14,90 
Arena y grava, con agua ascendente... 0,90 
Légamo y arena 8,80 
Arcilla margosa 6,20 
Légamo con arena y conclias 14,71 
Conglomerado 2,00 
Grava suelta 1,00 
l'otal 52,11 
En la fábrica de estampados de los 
Herederos de S. P u n t í , situada en Pue-
blo Nuevo, pueblo perteneciente hoy 
a l Ayuntamiento de Barcelona, cuenca 
del Besós, se han construido tres pozos 
de 38 metros de profundidad, en los 
cuales se eleva el agua 0,40 metros 
por encima del suelo. La cantidad que, 
por su propio impulso proporcionaban, 
no bastaba para las necesidades de esa 
industria, por lo que se recurrió a l em-
pleo de bombas cen t r í fugas , con las 
cuales cada uno de los pozos da, á 5 
metros de al tura sobre e l suelo, 1.200 
li tros por minuto . 
Los terrenos atravesados en estos 
pozos son los siguientes: 
Espesores. 
Metros. 
Arena gruesa blanca 9,10 
Arena negra 3,00 
Grava 0,30 
Areua y légamo 0,30 
Arcilla negruzca 12,80 
Arena y mica 4,40 
Areua gruesa 0,80 
Arcilla negra 0,30 
Arena con profusión de conchas 2,35 
Arcilla plástica roja 1,80 
Conglomerado , 1,15 
Areua rojiza 1,70 
Fotal 38,00 
Es de notar que, tanto en la cuenca 
del Llobregat como en la del Besós, en 
todos los pozos la capa impermeable 
que sirve de techo á la capa acuífera 
principal , que se encuentra siempre á 
una profundidad media de 50 metros, es 
un conglomerado de cantos rodados de 
cuarzo y de otros materiales, a g l u t i -
nados con cimento calizo, aná logo a l 
que aparece al descubierto en el cerro 
de Montjuich; y la capa impermeable 
que constituye el fondo ó lecho de l a 
capa acuífera, es una marga azulada 
muy compacta. 
Entre los demás pozos de la cuenca 
del Llobregat citaremos uno en la fin-
ca de D. José Estruch, que á 50 metros 
de profundidad elevó el agua 4 me-
tros sobre el suelo, dando 1.000 l i -
tros por minuto; continuada la perfora-
ción en este pozo, á los 70 metros de 
profundidad, ó sea 20 metros más abajo 
de la primera capa acuífera encontrada, 
se l l egó á otra capa acuífera, que elevó 
| el agua 6 metros sobre el suelo, y dió 
un caudal que excedía de 2.000 litros 
por minuto. 
En la cuenca del Besós , fábrica de 
los Sucesores de J. Lucena y Compañ ía , 
I situada en San Mar t ín de Provensals^ 
i pueblo agregado hoy al Ayuntamiento 
¡ de Barcelona, se han construido cuatro 
• pozos artesianos de 15 metros de pro-
fundidad, á partir del fondo de otros 
; pozos ordinarios, habiéndose encontra-
, do agua ascendente que se detuvo á 6 
metros debajo del suelo; por medio de 
bombas la elevaron hasta la altura de 
6 metros sobre tierra, dando entre todos 
300 metros cúbicos por hora, ó sea 5 
metros cúbicos por minuto, que corres-
ponden, por término medio, á cada uno, 
1.250 litros por minuto. 
Por ú l t imo , en un punto céntr ico de 
Barcelona, la Sociedad de propietarios 
denominada « E l Fén ix» ha hecho una 
instalación para abastecer de agua po-
table á Barceloneta y á parte de esta 
capital. Tenía antes dicha Sociedad tres 
pozos ordinarios, cuya agua no r eun ía 
buenas condiciones, siendo el caudal 
de 500 litros que proporcionaba insu-
ficiente para el desarrollo que esa i n -
dustria iba adquiriendo. Tales d i f icu l -
tades se salvaron practicando en el 
fondo de uno de los pozos ordinarios, 
que tiene 28 metros de profundidad, dos 
pozos artesianos, uno de 20 metros, y 
otro de 30 metros de profundidad, que 
elevaron 10 metros el nivel del agua, 
la cual quedó á 14 metros por debajo 
del suelo, siendo su calidad excelente 
para la bebida, su temperatura ] 8 gra-
dos y su g raduac ión h idro t imét r ica 29. 
Como era necesario surtir á los pisos 
m á s altos de las casas, se elevó el l í -
quido por medio de una bomba cen t r í -
fuga hasta un depósito colocado en la 
parte superior de una torre de 30 me -
tros de altura, dando un caudal de 
1.000 litros por minuto. 
De este modo pudo la Sociedad «El 
Fénix» mejorar notablemente la calidad 
de su producto y duplicar la fabrica-
ción, disminuyendo considerablemente 
los gastos de la producción, puesto que 
ahora la altura hasta donde tiene que 
elevar el agua es 10 metros menos que 
antes. 
Los beneficios que los pozos artesia-
nos han reportado á Barcelona y á sus 
alrededores, son incalculables; por me-
dio de ellos muchos campos del valle 
de Llobregat, antes estéri les ó poco pro-
ductivos, se han transformado en tierras 
de gran fertilidad; y las innumerables 
fábricas diseminadas en el llano ó delta 
del Besós mejoraron considerablemente 
las condiciones de su fabricación, y a l -
gunas, que estaban en riesgo da cerrar-
se por falta del precioso l íquido , se han 
salvado al conseguirlo en gran abun-
dancia. 
Estos ejemplos servirán de enseñanza 
para obtener en otros sitios el mayor 
provecho de las perforaciones que se l le-
gue á realizar. 
JOSÉ MESA Y RAAÍOS. 
Ingeniero de Caminos. 
Correo Agrícola j leraals! 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Morón de la Frontera (Sevilla) 30. — 
La cosecha de granos ha sido escasa, y 
en general de mediana calidad, por ha-
ber granado mal . 
La cosecha de aceituna se ha redu-
cido mucho; as í es que dudo llegue á 
mediana. Por esto se retraen en vender 
aceite los tenedores. 
Precios: Tr igo, á 45 reales fanega el 
candeal, 45 á 50 el blanco recio y 41 
á 48 el rojo, s e g ú n las clases, que este 
año son muy variadas; cebada, de 23 
á 24; avena, de 18 á 19; habas chicas, 
de 34 á 36; yeros, de 35 á 36; garban-
zos, á 200, 160 y 80 á 100 los finos, y 
120, 80 á 100 y 60 á 78 los duros; acei-
te, de 56 á 58 reales arroba las clases 
superiores, de primera presión, y 53 los 
corrientes; patatas, á 6.—C. 
Córdoba 30.—Sigue en alza e l 
mercado de aceite, p a g á n d o s e la clase 
corriente á 12,75 y 13 pesetas arroba. 
De los olivares con t i núan las malas 
noticias. 
Los granos se cotizan: Tr igo , de 
12,75 á 13,25 pesetas fanega el duro y 
12,50 á 13 el blanquillo; cebada, á 6,50; 
escaña, á 4; maíz , á 9; alpiste, á 11; 
habas, á 8,75 las castellanas y 8,50 las 
morunas.—C. 
DE ARAGON 
Puebla de Híjar (Teruel) 29.-—Toca á 
su término la t r i l l a , quedando los l a -
bradores satisfechos de su rendimiento. 
E l r egad ío se encuentra muy bien 
preparado, tanto de panizo como de 
frutos de invierno. 
De remolacha azucarera, aunque se 
puso muy poca á causa de la mala na-
cencia de los semilleros, es tá m u y 
buena. 
La cosecha de aceite este año será 
casi nula. 
Los precios que rigen son: Tr igo de 
monte, á 35 pesetas cahiz; í dem de 
huerta, á 34; cebada, á 12; aceite, á 16 
pesetas arroba; patatas, á 1,50; vino, 
á 1,50 pesetas cán t a ro ; lana, á 14 pe-
setas arroba, excepto una partida que 
es cruzada de merino, por la que han 
ofrecido á 16 pesetas.—JB'. S. 
DB CASTILLA LA NUEVA 
Manzanares (CiudadEeal) 27.—Tiem-
po despejado, calor sofocante, sol abra-
sador: así terminaron las ferias; la re-
colección y t r i l l a de cereales, buena-
mente. 
La sequía no deja desarrollar la uva 
como debiera; gana s í en calidad su 
mosto, pierde en volumen y habrá m u -
cho avalorio en las v iñas , que les q u i -
taron en Junio la hoja y los tallos. 
Buen movimiento comercial en vinos 
buenos de aqu í y sev i l l anos t ambién , 
digo de Vi l l a r t a y otros pueblos, con 
poca g raduac ión n a t u r a l y distinto 
gusto. 
Se es tán colocando nuevos envases 
de tinaja en bodegas para la cochura 
de mostos. Hay a l g ú n tráfico en gra-
nos, patatas y salvados; las harinas ca-
ras y la paja barata. E l aceite caro y 
también el queso, pero más todavía las 
cabal ler ías de t i ro; ganado lanar bue-
no, patatares de primera y las uvas 
a c h i c h a r r á n d o s e . — / . X . C. 
# \ Puebla de Don Fadrique (Tole-
do) 28.—Llevamos un estío inmejorable 
para las operaciones agr íco las de reco-
lección, cuyos trabajos avanzan nota-
blemente, a l punto de que nos hal la-
mos a l fin. La cosecha es regular y 
algo mejor. 
Los trigos son solicitados á 12 pese-
tas fanega; la cebada, á 5,50, con bue-
na demanda, y la avena, con bastante 
expor tac ión , á 4 , 2 5 . Los vinos escasean 
y los precios no mejoran. 
Para compras dirigirse al Correspon-
sal que suscribe, Pedro Villarrubia y 
López Bravo. 
#% Torrijos (Toledo) 30 .—Termi-
nada la recolección y encalmado el 
mercado. E l t r igo , de 53 á 54 reales 
las 94 libras; cebada, de 28 á 30 reales 
fanega; avena, á 20; algarrobas, á 4 0 ; 
garbanzos, á 120 y 80; aceite, á 60 
reales arroba; patatas, á 6; carneros, 
á 100 reales uno; cabras, á 150; bueyes 
de labor, á 1.500; novillos, á 1.200.-P. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Peñafiel (Valladolid) 29.—Precios co-
rrientes: Tr igo , á 47 reales las 94 l i -
bras; centeno, á 33 las 90; cebada, 
á 25 reales fanega; avena, á 16; harina 
de primera, á 16,50 reales arroba; vino 
t in to , á 10,50 reales el cán t a ro . 
Tendencia sostenida y bueno el t iem-
po.—(7. 
Lerma (Burgos) 29.—Prosigue 
la recolección, siendo desigual, pero 
buena en conjunto. 
Cotizamos: Tr igo , á 45 reales fanega 
el blanquil lo y 42,50 el rojo; centeno, 
á 32; cebada, á 28; avena, á 23; yeros, 
á 44; lentejas, á 72; garbanzos, á 180, 
160 y 120; alubias, á 100; harinas, 
á 17, 16 y 15 reales arroba; lana blan 
ca, fina, á 60; vino t in to , á 13 reales 
c á n t a r o . 
Tendencia á la baja. Buen tiempo.— 
E l Corresponsal. 
#% Cuéllar (Segovia) 28.—Mucho 
calor, deficiente la cosecha y en el 
mercado tendencia al alza. 
Precios: Tr igo , á 48 reales fanega; 
centeno, á 35; cebada, á 25; algarro 
bas, á 30; alubias, á 38.—(7. 
^ Burgos 30 .—Pros igúese las fae-
nas de la recolección. E l tiempo ha re-
frescado bastante. Los granos han des-
cendido de precio. He aqu í los que 
r igen: 
Tr igo , á 47 reales fanega el á l a g a 
46 el mocho y 45 el rojo; centeno, á 32; 
cebada, á 26; avena, á 20; yeros, á 34; 
alholvas, á 40; alubias, á 90; garban 
zos, á 160; harina de primera clase, 
á 17 reales arroba; patatas, á 7; vino 
t in to , á 19 reales c á n t a r o ; carneros, 
á 100 reales uno; ovejas, á 70.—C. 
Palencia 29.—Precios corrien 
tes en esta plaza: Tr igo , á 46 reales 
las 92 libras; centeno, á 32 reales fane 
ga; cebada, á 24; avena, á 19; yeros 
á 38; alubias, á 86; garbanzos, á 140; 
harina de primera clase, á 17 reales 
arroba; patatas, á 7; vino t in to , á 16 
reales c á n t a r o ; ídem blanco, á 18.—C. 
Villada (Palencia) 30 .—Últ imos 
precios: T r i g o , á 46,50 reales las 92 l i -
bras; centeno, á 35 reales fanega; ce 
bada, á 21 ; avena, á 19; harinas, á 17, 
16 y 15 reales arroba; patatas, á 6 . — C, 
Valladolid 30.—Ayer entraron 
en los Almacenes del Canal de Casti-
l l a 1.000 fanegas de t r igo y en los del 
Arco otras 100, habiéndose cotizado en 
ambos mercados á 48 reales las 94 l i -
bras, con tendencia firme. 
La cebada se ha pagado á 23 reales 
fanega; avena, á 22; guisantes y a lga-
rrobas, á 30; habas, á 33; yeros, á 34; 
lentejas, á 40; maíz , á 42. Las harinas, 
á 19, 18, 17 y 16 reales arroba.—C. 
Medinaceli (Soria) 31.—La cose-
cha resulta buena y en el mercado ten-
dencia sostenida. 
Precios: Tr igo , á 46 reales fanega; 
centeno, á 33; cebada, á 23; avena, 
á 20; yeros, á 34; alubias, á 86; harina 
de primera clase, á 17 reales arroba; 
patatas, á 6; vino, á 16 reales cán ta ro 
el t into y 18 el blanco.—C. 
#% Medina del Campo (Val lado-
l id) 29.—Hoy han entrado en el merca-
do 400 fanegas de t r igo , que se han 
pagado á 48 reales las 94 libras. E l 
centeno, á 33 reales fanega. Tendencia 
sostenida y bueno el tiempo.—C. 
Rioseco (Valladolid) 30.—Han 
entrado 800 fanegas de t r igo , que se 
han cedido á 45 reales las 94 libras. La 
cebada se ha detallado á 25 reales fane-
ga y la harina de primera á 16,50 rea-
les arroba. Tendencia sostenida y bue-
no el tiempoi. —C. 
Aróvalo (Ávila) 28.—Precios del 
mercado de hoy: Tr igo, á 47 reales fa-
nega; centeno, á 36; algarrobas, á 33; 
cebada, á 24; avena, á 2 1 ; garbanzos 
superiores, á 180; ídem regulares, 
á 130.—C. 
Tariego (Palencia) 29.—Buen 
tiempo para la recolecc ión , estando 
adelantados los trabajos. 
Precios: Tr igo , á 45 reales fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 23; avena, 
á 19; alubias, á 80; yeros, á 33; hari-
na de primera, á 17 reales arroba; pa-
natas, á 6, y vino t in to , á 14 reales cán-
taro.—i^. 
DB CATALUÑA 
Tárrega (Lérida) 24.—En el mercado 
verificado hoy han regido los siguien-
tes precios: Trigos blancos, á 15 pese-
tas los 55 ki los; ídem rojos, á 15,25-
maíz , á 12 pesetas cuartera; cebada^ 
á 7; habones, á 12; vinos del país, dé 
11 á 12 pesetas carga (121,60 litros); 
ídem de A r a g ó n , de 20 á 22; mistelas' 
de 38 á 40; alcoholes, de 1,50 á 1,55 
pesetas l i t ro ; anisados, de 8 á 17 ídem 
#% Tortosa (Tarragona) 31. — L a 
cosecha de aceite, una de las primeras 
de la comarca, será casi nula ó nula 
por completo, porque todas las aceitu-
nas es t án agusanadas, y muchas se 
caen por haber sido invadidas por la 
a r añue l a . 
Se explica suban los aceites, y creo 
subi rán m á s . He aqu í los precios: R i -
bera del Ebro, á 19,50 pesetas el cán-
taro de 15 kilos; superior del país , á 20; 
Santa Bárbara y Galera, á 20 ídem la 
clase superior y 19,50 la corriente; ü l l -
decona y Río Cenia, de 18,75 á 19,50. 
E l Corresponsal. 
x** Barcelona 29.—Se nota en esta 
plaza regular animación en la contra-
tación de granos. 
JZW^OÍ.—Viene poco de Castilla, y 
en cambio entran muchas partidas de 
Lérida y A r a g ó n ; de aquella provincia 
80 vagones p róx imamente un día con 
otro, cot izándose á 16,25 y 16,50 pese-
tas la cuartera de 55 kilos sobre vagón 
en és t a . Las procedencias de Navarra 
á 16,50. Las de Castilla, de 47,25 á 48 
reales fanega en los puntos de origen, 
^ m t ^ . — F l o j a s , de 39,06 á 40,86 
pesetas los 100 kilos la clase extra 
blanca n ú m . I ; de 37,25 á 39,06 la su-
perfina blanca n ú m . 2, y de 35,45 á 
36,05 la n ú m . 3. 
Celada y avena.—Han subido, coti-
zándose aqué l l a á 20 pesetas los 100 
ki los , y la avena á 19,50 y 20 la roja 
y 22 la gris nueva. 
Habas.—Están flojas, detal lándose: 
Alicante, á 26,50 pesetas los 100 kilos; 
Valencia, á 25. 
Maiz.—R& subido mucho: Del Pla-
ta, á 22 pesetas los 100 ki los; del Da-
nubio, á 21,50; de Cincuantini , á 24. 
EíaMchuelas.—Edin bajado un poco 
las procedencias de Valencia, quedan-
do las Pinet, nuevas, de 39 á 40 pese-
tas los 100 ki los; las de nuestra región, 
de 38 á 39. 
Algarrobas.—No han variado. Se 
detallan en pesetas los 100 kilos: V i -
naroz, de 16,66 á 16,81; Rojas, de 
14,28 á 14,58; Ibiza, á 14,28; Mallorca, 
de 13,09 á 13,69; Chipre, de 16,66 á 
16,96; Gand ía , de 16,07 á 16,66; V a -
lencia, á 16,07; Portugal , de 15,17 
á 15,47. 
Vinos. — Siempre encalmados, pa-
g á n d o s e de 4,50 á 5 reales por grado y 
carga (121,60 litros). 
Aceites.—Escasos arribos, l iqu idán-
dose bien las existencias en plaza: Co-
tizamos en duros la carga de 115 kilos: 
Anda luc ía , de 28,50 á 29 y de 28 á 
28,25; Tortosa, de 28 á 28,50 el inferior 
lampante, de 29 á 29,50 los buenos y 
á 31 los finos; A r a g ó n , á 32 los finos; 
Lérida, de 28,50 á 29; A m p u r d á m , de 
27,50 á 28. 
A Imendras.—Continúa de t a l l ándo -
se, con alguna flojedad, á los precios 
de: Esperanza superior, de 100 á 107,50; 
ídem corriente, de 92,50 á 97,50; Ma-
l lorca , á 85 pesetas quinta l ca ta lán 
(41,60 ki los) . 
Avellanas.—En alza por la demanda 
del extranjero, de ta l l ándose : Cosechero 
en sacos de 58 kilos, de 43 á 44 pesetas 
el saco; ídem garbillada de ídem, de 
46,50 á 47,50; ídem negra escogida de 
ídem, de 47 á 49,50; ídem mondadas de 
primera, de 78 á 80, y de segunda, 
de 76 á 78.—(7. 
DE EXTREMADURA 
Don Benito (Badajoz) 29.—Encalma-
do el mercado. Precios sobre vagón : 
Tr igo , á 55 reales fanega el rubio su-
perior y 52 el albar; cebada, de 29 á 30; 
avena, á 18; habas, á 40, colmada; gar-
banzos regulares, á 130; habichuelas, 
á 64; altramuces, á 27 .—/ . 8 . 
DE LEON 
Pozoantiguo (Zamora) 30.—Termina 
la recolección de granos, habiendo sido 
en general satisfactoria. De garbanzos 
se han cogido en la provincia muchos 
miles de fanegas; dicha cosecha ha sido 
una de las mayores que he conocido. 
Precios: Tr igo , á 47 reales fanega; 
cebada, á 23; avena, á 20; algarrobas, 
á 28; alubias, á 88; garbanzos, á 160; 
harinas, á 18, L7 y 16 reales arroba; 
vino t in to , á 16 reales c á n t a r o . — 3 . . 
Benavente (Zamora)29.—Bueno-
el tiempo y buena la cosecha. Tenden-
cia firme en el mercado, habiendo re-
gido los siguientes precios: Tr igo, á 4 7 
reales fanega; centeno, á 32; cebada, 
á 22; avena, á 20; algarrobas, á 30; 
muelas, á 40; alubias, á 84; garbanzos, 
á 180,150 y 110; harinas, á 18, 17 y 16 
reales arroba; patatas, á 6; vino t into, 
á 16 reales c á n t a r o . — E . 
, % L a Bañeza (León) 28.—Se está 
terminando la t r i l l a y l impia de granos 
con buen tiempo. 
Precios: Tr igo , á 45 reales fanega; 
maíz , á 48; centeno, á 32; cebada, á 25; 
avena, á 22; habas, á 54; alubias, á 80; 
garbanzos, de 140 á 180; harinas, á 18» 
16 y 14 reales arroba; patatas, á 6; 
vino t into, á 21 reales c á n t a r o ; bueyes 
de labor, á 1.300 reales uno; novillos 
de tres años , á 1.800; añojos y añe jas , 
á 700; vacas cotrales, á 900; cerdos al 
destete, á 90; ídem de seis meses, á 210; 
ídem de un a ñ o , á 460.—L. 
^ Ledasma (Salamanca) 3 1 . — 
Buena la cosecha, habiendo favorecido 
el tiempo para la recolección. 
Precios: Tr igo , á 47 reales fanega; 
centeno, á 35; cebada, á 23; avena, 
á 20; algarrobas, á 30; alubias, á 80; 
garbanzos, á 180, 160 y 120; harina de 
primera, á 16 reales arroba; patatas, 
á 6; vino t in to , á 16 reales cán ta ro .—O. 
DB NAVARRA 
Andosilla 31.—La cosecha es grande; 
así es que, aun cuando el tiempo ha fa-
vorecido, no perdiéndose día, no ha ter-
minado todavía la t r i l l a . E n las tierras 
de secano se ha cogido por t é rmino me-
dio á 12 semillas por una de t r i g o . La 
producción de cebada ha sido t amb ién 
abundante. 
Precios: Tr igo , á 5,75 pesetas robo 
(28,13 li tros); cebada, á 2,50; avena, 
á 2,25; vino t in to , á 2,50 pesetas c á n -
taro (11,77 l i t ros) . —(7. 
a * ^ Barasoain 30.—Terminaron los 
trabajos de la recolección de cereales, 
con buenos rendimientos en general. 
Las cosechas de t r igo y avena han sido 
abundantes y de excelente clase, lo 
contrario que la de cebada, que ha sido 
escasa y de mediano grano. La cosecha 
de ma íz promete ser grande. Los pata-
tares han mejorado. 
Precios: Tr igo, de 5,70 á 5,80 pese-
tas robo (28,13 litros); cebada, á 3,75; 
avena, á 2,50; vino t in to , á 2,50 pese-
tas cán ta ro (11,77 litros); patatas, á 
2 pesetas arroba.—O, 
^ Murchante 30 .—El tiempo ha 
favorecido la t r i l l a y l impia del t r igo , 
cuya labor ha terminado. La cosecha 
es buena, por m á s que la mies ha dado 
menos grano que ordinariamente. 
La cosecha de uva será escasa, espe-
cialmente en el regad ío y demás terre-
nos bajos, por el fuerte ataque de m i l -
diu que han sufrido los v iñedos . 
Precios: Tr igo, de 5,65 á 5,75 pese-
tas robo (28,13 litros); cebada, de 2,50 
á 2,75; avena, á 2,50; maíz , á 5,50; 
vino t into común , á 2,50 pesetas c á n -
taro (11,77 litros); ídem rancio, á 8; 
aceite, de 15 á 16 pesetas arroba; pata-
tas, á 1,50.—£/w lector de la CRÓNICA. 
DE VALENCIA 
Alicante 29.—Los viñedos de la pro-
vincia tienen mucho fruto , pero no 
adquiere el debido desarrollo por la se-
quía ; así es que por este contratiempo 
se ha mermado la cosecha, pero toda-
vía será satisfactoria. 
La filoxera se ha extendido mucho, 
estando invadidos todos los distritos. 
De las 100.000 hectáreas de viñedo, 
3.000 han sido ya destruidas por el i n -
secto, ca lcu lándose en otras 10.000 las 
infestadas. Como, s e g ú n he dicho, hay 
focos en todos los distritos, t émese que 
en breve nos quedemos sin v iñas . 
Encalmado el m e r c a d o de vinos, 
expor tándose lo preciso para el Norte I 
de la Pen ínsu la y el extranjero. 
Ya han entrado partidas de almendra 
nueva en estos almacenes. La cosecha 
es buena y por esto créese que los pre-
cios se rán más bajos que en la anterior 
campaña . 
En alza los aceites, p a g á n d o s e las 
procedencias de Benejama, Oni l y otros 
pueblos de la provincia, clase fina, 
de 17 á 17,50 pesetas arroba de 12,50 
kilos; los c o r r i e n t e s de Anda luc í a , 
á 15. 
P á g a s e la cebada de 28 á 30 pesetas 
cahiz Alicante y de 25 á 28 cahiz Elche; 
la avena, á 17 y 15, respectivamente. 
Mucha firmeza. 
Precio de las harinas en este puerto: 
De fuerza, de 44,25 á 46,50 pesetas 
saco de 100 kilos; blancas, de 38,25 
á 40,50; doradas, de 36 á 44.—(7. 
Valencia 30.—La tormenta que 
descargó el sábado 22 del presente mes, 
causó bastante daño en viñedos y huer-
tas. Por esto la uva que ha entrado en 
nuestra plaza estaba tocada por el pe-
drisco, habiéndose cotizado las clases 
finas á 8 reales la arroba. Los tomates, 
á 4 ídem y los pimientos buenos á 7; 
patatas, de 4,50 á 5,50. 
Los alcoholes, 94 á 95°, á 137 pese-
tas hectolitro, derechos pagados; arro-
ces Monqui l í elaborados, de 32 á 39,25 
pesetas los 100 ki los; cebada, de 21 
á 22, con envase; avena, á 20, sin en-
vase; garbanzos de Casti l la , de 86 á 
144; p iñones , á 203; t r igo candeal su-
perior de Castilla, á 29; í d e m clase co-
rriente, á 28,50; ídem de Extremadura, 
superior, de 31 á 31,50; centeno, á 26; 
almendras en grano, á 180, 184 y 206 
las procedencias de Mallorca, y 220, 
234, 240 y 262 las de Reus; algarrobas, 
á 2 pesetas arroba; cacahuet de tres 
granos, de 25 á 26 pesetas los 50 ki los ; 
azafrán, á 134 reales libra (355 gramos) 
el superior, 126 el superior corriente 
bueno, 118 á 120 el superior corriente, 
112 el de la sierra de A r a g ó n y 117 e l 
de Tobarra; alubias Monqui l í , á 35 pe-
setas los 100 kilos. 
En la presente c a m p a ñ a se han em-
barcado, hasta 15 de Agosto, 178.066 
cajas de melones y 380.147 de cebolla. 
De alcohol, 8.806 bocoyes.—(7. 
N O T I C I A S 
E l m i t i n celebrado en Reus contra l a 
ley de Alcoholes estuvo m u y concurri-
ao y revist ió extraordinaria importan-' 
cia. Asistieron los Diputados á Cortes 
Sres. Carner, Soler y March, Salva-
telia, N o u g u é s , Mayner, Marial , Moles, 
Masiá , Girona; los Senadores Rus iño i 
y Sardá , el Presidente de la Federación 
Agr íco la Catalana Balear D. J o a q u í n 
de Abadal y representantes de Cámaras 
y Sindicatos ag r í co la s . 
Pronunciaron razonados y elocuen-
tes discursos los siguientes señores: 
Vidiel la , Presidente de la Cámara A g r í -
cola de Reus; Ferrer, en nombre del 
Sindicato de Ahorros del Priorato; Po-
blet, por los agricultores de Mont -
blanch; Soler y March, P l á de Bages; 
N o u g u é s , Diputado por Reus; Rus iñoi 
(D. Alberto) , Senador por Tarragona; 
Carner y Girona, Diputados; Abadal, 
Presidente de la Federación Agr í co l a 
Catalana-Balear; Caminero ( D . Luis) , 
en nombre de los agricultores y A y u n -
tamiento de Va ldepeñas ; Mas iá , por 
los de Requena, y Polop, en nombre 
de la Cámara Agr í co l a de Almansa. 
Todos los oradores recibieron entusias-
tas aplausos. 
Por unanimidad fueron aprobadas las 
siguientes conclusiones: 
«1.* Pedir á los Poderes públicos la 
derogación de la actual ley de Alcoho-
les, que tantos perjuicios ha causado á 
la v in icul tura y que en la nueva se es-
tablezca la libre dest i lación de todos 
los productos de la v i d , é imponiendo 
una cuota diferencial a l menos de 30 
pesetas sobre el alcohol industr ial , sea 
de la clase que sea.» 
«2.* Que se establezca la desgrava-
ción de los vinos en todas las poblacio-
nes españolas .» 
Dicen de Huércanes (Rioja): 
«Las v iñas presentan el peor aspecto. 
Las no filoxeradas, que son muchas 
todav ía , se han llenado de ceniza en su 
mayor parte y se espera una cosecha 
desastrosa.» 
En otros pueblos de la Rioja, y bas-
tantes de Navarra, e s t án también los 
viñedos fuertemente atacados por el 
oidium.¡ 
Nuestros vinos alcanzan en Pa r í s los 
siguientes precios: Tintos de Alican-
te, 12°, y blancos de Huelva y Sevilla, 
de 40 á 42 francos hectolitro; blancos 
de la Mancha, de 42 á 44. 
M alcohol y la seda. —Por Real or-
den del Ministerio de Hacienda se ha 
dispuesto: «1.° Que se autorice la des-
natura l izac ión del alcohol con destino 
á la fabricación de la seda artificial por 
medio del éter sulfúrico y la acetona, 
agregando á cada 100 li tros de alcohol 
de 95°, 9 Vs litros y de éter sulfúrico 
de 66°, y ̂  l i t ro de acetona; pudien-
do ún i camen te hacer la desnaturaliza-
ción en las fábricas especialmente auto-
rizadas para la elaboración de alcohol 
desnaturalizado^ satisfaciendo la cuo-
ta de fabricación por el número 1 de 
la tarifa R; 2.° Que sólo se permite la 
salida de este alcohol de las fábricas en 
que se prepare con destino á las de seda 
artificial en que se haya de uti l izar; y 
3.° Que su empleo se v ig i l e por los ins-
pectores de la renta del alcohol, quea 
dando obligados los fabricantes de sed-
artificial que lo reciban á justificar su 
inversión y á llevar la oportuna cuenta 
corriente de cargo y data .» 
Van genera l izándose los escaldes de 
pasas de Denia bajo los auspicios de un 
tiempo en extremo favorable para la 
desecación de tan rico fruto. 
La uva ha mejorado much í s imo en 
los viñedos del l lano, alcanzando bas-
tante grosor el grano para obtenerse 
pasas de excelente calidad y t a m a ñ o ; 
en cambio en los secanos el fruto da rá 
una importante cantidad de corinto 
muy bueno, por efecto de la sequía , que 
no ha permitido su natural desarrollo. 
A pesar, pues, de esta desigualdad, la 
cosecha en general promete ser de bue-
na condición, si bien no tan abundante 
como se cre ía al principio. 
Respecto á precios nada se dice a ú n , 
pero la impresión de los que es tán bien 
informados de la s i tuación de los mer-
cados consumidores y de l a perspectiva 
de las cosechas similares de otros países , 
es de que debiera empezarse á tipos mo-
derados, que, sin perjudicar á nadie, fa-
ci l i ten el negocio y predispongan los 
precios al alza y hasta los afiancen en 
el curso de la c a m p a ñ a . 
Con motivo de la Exposic ión His-
pano Francesa que se es tá celebrando 
actualmente en Zaragoza, es casi se-
guro que á mediados del próximo N o -
viembre se celebre en la capital arago-
nesa un Congreso de expor tac ión , para 
tratar ampliamente de las diferentes 
cuestiones y problemas relacionados 
con la misma. 
Ayer , 1.° de Septiembre, quedó le-
vantada la veda en todas las provincias 
del Reino, excep tuándose las del l i to ra l 
can tábr ico , incluso las cuatro de Gali-
cia, donde la veda no termina hasta el 
15 de Septiembre, conforme á la ley de 
Caza de 16 de Mayo 1902. 
Por Real orden de 22 de Mayo ú l t i m o 
se ha prorrogado por cuatro años m á s 
el plazo de seis meses que en el art . 25 
de dicha ley se fijó, prohibiendo la ex-
portación al extranjero de toda clase de 
pájaros y caza mayor y menor, con ex-
cepción de los estorninos, tordos y co-
nejos, que pueden ser exportados, pero 
sólo del 1.° de Septiembre al 1.° de 
Marzo. 
Queda, pues, subsistente la prohibi -
c i ó n hasta 1912. 
Se ha celebrado en Málaga la re-
un ión convocada por la Cámara Agr í co -
la para designar los tres viñeros que, 
juntos con los tres comerciantes de pa-
sas y tres tenedores de dicho fruto, han 
de formar la Comisión que se ocupe de 
determinar cuanto revista in terés para 
la producción y comercio de pasa mos-
catel. 
Recientes noticias de California ins i -
n ú a n que los fuertes calores han afec-
tado ú l t i m a m e n t e la cosecha de pasas, 
habiendo cambiado la perspectiva des-
de algunos días a t r á s . 
Dicen de Levante: 
«Terminaron los embarques del me-
lón amaril lo, expor tándose ya los bron-
ceados, cuyas compras se efectúan en 
nuestros centros productores á 2 pese-
tas docena. 
Las cotizaciones en los mercados i n -
gleses son bastante remuneradoras .» 
E l Sr. Palop te rminó su elocuente 
discurso en el mi t i n de Reus, invitando 
á los catalanes á una Asamblea a g r í c o -
la que, á fines del presente mes, se ce-
lebrará en Almansa (Albacete) para pe-
dir la modificación de la ley de A l -
coholes. 
Importación de patatas en Puerto 
Rico.—Según los datos publicados por 
la Adminis t rac ión de Aduanas de los 
Estados Unidos, la importación de pa-
tatas en Puerto Rico, durante el año 
fiscal de 1905 á 1906, dió las cifras 
siguientes: 
PROCEDENCIA 




















La patata canaria suele venderse á 
0,03 dollars el bushell (unos 27 */, k i -
logramos), la española peninsular á 
0,89, la norteamericana á 0,78, la fran-
cesa á 0,56 y la canadiense á 0,66. 
Los derechos de Aduanas importan 
0,25 dollars por bushell. 
Las patatas importadas en Puerto 
Rico y procedentes de las Islas Cana-
rias, pagan por transporte, en los va-
pores de las diversas Compañías de na-
vegac ión que hacen escala en Las Pal-
mas ó Tenerife, unas 50 pesetas por 
cada 1.000 kilos, más el 10 por 100, y 
por derecho de puerto un dollar. Claro 
es que las patatas francesas ó inglesas 
no pueden competir en este punto con 
las canarias, por ser más caro y más 
largo su transporte. 
Finalmente: otra causa del favor que 
gozan nuestras patatas insulares en 
Puerto Rico, es el hecho de ser espa-
ñolas casi todas las Casas que se dedi-
can á la importación de este producto. 
Producción de metales industriales. 
La fabricación del hierro colado se hace 
á razón de 50.000 toneladas a l año , y 
vale hoy en los mercados 75 pesetas 
oro la tonelada. 
De cobre se producen 715.000 tone-
ladas anuales. E l principal consumidor 
europeo es Alemania, que gasta 150.000 
toneladas. E n Europa se consumen 
400.000 toneladas y en los Estados U n i -
dos 230.000. E l precio actual de las 
clases refinadas es de unas 1.500 pese-
tas oro la tonelada. 
La producción de plomo es de990.000 
toneladas, y se cotiza hoy á 320 pese-
tas oro. Viene, por consiguiente, des-
pués del hierro, en cuanto á la impor-
tancia de su consumo. 
Se fabrica el zinc en una escala poco 
mayor que la del cobre, pues l a pro-
ducción es de 730.000 toneladas. Vale 
500 pesetas oro la tonelada. 
La producción de estaño es mucho 
menor que los anteriores, 98.000 tone-
ladas; pero es mucho más caro, pues 
hoy se vende á 3.500 pesetas oro la to-
nelada. 
E l aluminio ha progresado notable-
mente, puesto que en 1898 se produje-
ron solamente 4.100 toneladas, y hoy 
se fabrican á razón de 20.000 tonela-
das anuales. E l precio oscila alrededor 
de 4 francos el ki logramo. 
Por ú l t imo , de n íque l se producen 
14.000 toneladas y su precio es a n á l o -
go á los del es taño y del a luminio, ó 
sea poco más de 4 francos el k i l o -
gramo. 
(1) E l Bushells tiene 27 kilos y Va apro-
ximadamente. 
APARATO DESTILADOR 
Se desea comprar uno en buen estado que sir-
va para vinos y melazas, cuya producción en al-
cohol no baje de dos mil litros cada veinticuatro 
horas. Quien interese la venta puede dirigirse á 
DOMINGO EUGUI, en Pamplona, indicando el 
sistema y Casa constructora con garantía del nú-
mero de litros de producción y grado. Se prefe-
rirá un aparato que en una misma operación 
destile y rectifique. 
TRIGO F U X E N S E 
E l que desee para la siembra trigo de esta va-
riedad, que tanto rinde y tan recomendable es 
por todos conceptos, sobre todo por su hermosa 
cabeza y por no tumbarse, aunque haya abun-
dantes lluvias en primavera, como la ha acredi-
tado este año, puede dirigirse al Sr. Administra-
dor de este periódico. 
Madrid, 1908.—Bailly-Bailliere ó Hijosi 
QvXU d i la Cav« alia, núm, 5. 
V I N O S T I N T O S 
LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DB LOS HSBKDKROS DEL 
EXGMO. S R . MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
LA wát alta recompensa concedida i los vinos Unios tatranjeros 
PRECIOS IN Ll ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas 








































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elcíego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el ano del vino.—Todos 
los envases so envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíosdel vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta el&ae 
de pedidos. 
Aviso muy importante á, los oonsunaidores. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
A i OS VINICULTORES 
T NE60CIASTBS EN TINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, eatablecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi 
"*! cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
• i ; / borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
BIBLIOTECA DE «LA COOPERACION» 
R I V A S M O R E N O 
Volumen I.—Bodegas y destilerías cooperativas. Prólogo del Sr. Janiui 2 pesetas. 
— II.—ZecJierías y qtíeserías cooperativas. Prólogo del Sr. Alvarado. 2 — 
— III.—La Cooperativa Agrícola en el extranjero. Prólogo del señor Vizconde 
de Eza. 3 — 
— IV.—El Obrero de Levita 2 — 
— V.—Zas Cajas rurales 4 — 
CENTRO VITÍCOLA DEL PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
v̂ O hectáreas <ie viveros y plantaeione». 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I B E C T O R - P B O P I E T A B I O 
V i l l a f r a n e a d e l I P a n a d é s ( P r o v i r i c i a d e B a r c e l o n a ) . 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 .780 .439 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre ios mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo p roduc i rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4 .000 .000 de estaquillas injertables. 
6 .000 .000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vit ícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta conñanza , recomendada por todos los Ingenieros a g r ó n o m o s . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
SOO.OOO pesetas. 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agr icu l tura , 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptac ión y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATE-VILLAFRANCA PANADES 
V I N O D E A R A G Ó N 
E n e l pueblo de Calatorao (Zaragoza) hay disponibles para la venta las si 
guientes partidas, pertenecientes todas á un propietario: 


























































TOTAL 1.680 alqueces. 
Se garantiza el grado natura l . 
Para más informes dirigirse á D. Gregorio Uson, de Calatorao (Aragón) . 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRJLlSr C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S A G R Í C O L A S 
DI RECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Afirricaltnra, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Agricultores de España 
Arboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España se conocen.—Arboles 
maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de jardiner ía ; magníficas colecciones de rosales, clave-
llinas, crisantemos japoneses, etc., etc.; todo cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Semillas de todas olases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS de absolQta oonfiaaza 
ESPECIALIDADES QUE SE RECOMIEHÜAN, DISPONIBLES EN GRANDES CANTIDADES 
Albaricoqueros.—Ya.tied&Aea las más exquisitas propias para la exportación. 
Almendros Z>eswMM/o.—Clase muy productiva que resiste más que otras las heladas tardías. 
Olivos Arbequines.—Producen el acreditado y finísimo aceite de ürgel. 
Peral Tendroí.—Excelente variedad de verano á propósito para la exportación en verde y para 
confitar. 
V I D E S AMERICANAS (POBTA-IHJBaTOS) 
Grandes existencias de las especies y variedades puras de América y de los híbridos franco-ameri-
canos y américo-americanos más acreditados, que solucioaan la reconetitucián del viñedo en los te-
rrenos más difíciles donde la vid europea se cultiva.—Io jertos de soldadura perfecta, de variedades 
para elaboración de vino y de uva de mesa.—-Se practican los análisis de los terrenos, gratis. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 
Bsta Gasa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende. 
Se enviarán loi Catálogos especiales de precios corrknUs, gratis, por d correo, á quien los pida. 
CASA. ESPECIALISTA 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem RUD SAGK 
Segadoras DEERING I D E A L 
Trilladoras RUSTON 
Pidan oatálog-os ©speoialea 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON f R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
CLot falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A8.xxx. CRÓNICA DE VINOS í C E R E A L E S «•xxx' 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á, este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto BoscJi, 
número 42, p r i n c i p a l (esquina á la de Alfonso X11J, Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
En Strassburg (Alsacia) se alquila 
en la calle Mayor, en punto céntrico, 
próximo á la Catedral, un local que 
se presta maravillosamente para esta-
blecer una bodega de vinos, por no 
existir en la cercanía ningún estable-
cimiento análogo. 
Ofertas bajo R 1630 á Haasenstein y 
Yoglar, Strassburg, en Alsacia (Ale-
mania). 
í •S DI 
I N J E R T O S 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot, R i -
paria xRupes t r i s , Aramón X Rupestris n ú m , 1, M o u r v e d r e x Rupestris 1.202, Aramón XRupestr is 
Ganzín n ú m . 9 y Chasselas X Berlandieri n ú m . 41 B. 
BARBADOS.—ESTACAS I N J E R T A B L E S . — E S T A Q U I L L A S P A R A V I V E R O 
Rupestris Lot ó fenómeno Riparia x Rupestris 101-14, 3.306 y 3.309; Aramón xRupes t r i s núme-
ros 1 y 9; M o u r v e d r e x Rupestris 1.202; Berlandieri x Riparia 157-11; Chasselas X Berlandieri, nú-
mero 41 B. 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
SE GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
EXP0ETACIÓ1T A TODAS L A S PROVINCIAS F I L O X E R A D A S 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor. 
•Villafranea tlel Bierzo (LEÓIV) 
u u r á v i l u umm l m o m i i u 
es el medicamento que más pronto cura el DOLOR D E ESTÓMAGO, quita los 
vómitos y acedias y excita el apetito. 
E L ANTIRHE11ÁTIC0 LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre lia respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURÁN, Tetuán, 3, Madrid. 
eois WMM v prodiicw m i u 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anbidro y comercial, ácidos nítricos y clorbídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
MAQUINARIA MODERNA 
PARA U FABRICACION DE ACEITES Í M Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grande» y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas. 
E. L. GÜARDIOLA 
D O N J U A N V I L L A R R A S A , N U M - 2-Valencia. 
Depósito del material legítimo VERNETTE. 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
II, calle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro 
Piala, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
£>ir0rtor-a*rt*Í4 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é lastalaoleaes OOM-
píela», según lot últimos adelantos 
para ' 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas á 
brazo, caballería 6 motor, ' 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor, Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono nám. 595 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 
micos. 
Fábr icas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAO.—Villanueva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
GRANDES CULTIVOS DE VIDES AMERICANAS 
MARGIA OMBRÁS 
Director - propietario. 
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la producción de injertos, barbados y estacas, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criaderos de Figueras. < 
Casa fundada en Francia en 1880, con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovema (Valladolid) en 1903. 
UNICA CASA premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor. 
m \ U lABLl i lMlEWO DE AiiBOIllCllLTlM Y SEMILLAS 
G A R L O S R A O A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Cas taños de flor, 
Catalpas, P l á t a n o s , Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente. Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
p ú a s , Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
ENVIO DEL CATALOGO GRATIS A QUIEN LO PIDA 
Agapito Baimaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
MMJ~*A.€*<>1S (CftndAd R e a l ) . 










A R A D O S 
á timón. 
£1 material Vernette legítimo vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
Pídansenos catálogos de toda oíase de maquinarla agrícola, vinícola, etc. 
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MAQUiNARIA AGRICOLA 
Y VINICOLA 
J U A N P E C H A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega,—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legítimos de Malligant. 
Antí-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan: corredores, representantes y 
depositarios con bmnas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtrosy bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
Y 
DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
DK LOS 
SRES. Ld. HUGOUNENQ & C.e 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico . 
Un k i l o de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencil l ísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
T R A T A M I E N T O S MIXTOS 
contra el Oidium y Mildew á h 
vez, combinando el Thiopo] con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N Q 
Contra el Mildew y demás Rots 
de la v id y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma* 
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérd idas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen n i n g ú n efecto sobre 
la c r ip tógama . 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
C. W. CEOUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
AVENTAD OÜS 
LA PROGRESIVA 
Muy ligeras y perfeccionadas; 
superan en rendimientos á todas 
las conocidas, GARANTIZANDO su 
buena marcha y resultados. 
P ídanse datos á D. F, Montero, 
Mota del Marqués (Valladolid). 
Depósito de clarificantes y pro-
ductos para la corrección y me-
jora de vinos turbios, alterados ó 
defectuosos. 
Consultas y prospectos gratis. 
